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’
　変換率がいつも得られるようになっていると，リスポソス広告の管理にとり
まことに便利である。DMはもとより他の媒体を通じての広告の反応予測に変
換率は役立つので，リスポソス広告の目標設定，広告費戦略の樹立にブラスと
なる。なおここ二にDM・その他の広告の分析面で利用できる広告反応分析表を
掲載しておこう（もっとも非常に単純なフォームだけに限りたい）。
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